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где −θ  некоторая константа, −)(th  непрерывно-дифференцируемая функ-
ция в окрестности точки .0=t   
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ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
Тенденция интернационализации образования и возрастания роли 
международного сотрудничества в современном профессиональном обра-
зовании обусловили актуальность такого направления деятельности бело-
русских вузов, как обучение иностранных студентов, в том числе и на 
предвузовском этапе, особенностями которого является обучение на не-
родном языке с параллельным овладением языком обучения, ориентиро-
ванным на определенную профессиональную область с учетом нацио-
нально-специфического опыта учебной деятельности, в условиях интен-
сивной социально-биологической адаптации и межкультурного взаимо-
действия. 
Мы находимся в процессе расширения системы дидактических прин-
ципов профориентированного процесса обучения иностранных студентов 
технических специальностей на довузовском этапе, развивающего фунда-
ментальную математическую компетентность. На данном этапе ведется 
апробация и внедрение в учебный процесс учебных пособий по матема-
тике, которые представляют собой практико-ориентированное руководство 
в системе дидактических материалов по дисциплинам «Математика» для 
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иностранных студентов технических специальностей на русском и англий-
ском языках. 
Для студентов первого курса факультета электронно-информацион-
ных систем, обучающихся на английском языке, идет апробация матема-
тического пособия по элементам линейной алгебры и аналитической гео-
метрии. Для иностранных студентов других технических специальностей, 
обучающихся на русском языке разрабатываются электронные конспекты 
лекций. 
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РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ САЙТОВ 
Известно большое число веб-сайтов, поддерживающих онлайн базы 
данных с возможностью коллективного накапливания содержимого. В ос-
нове лежит технология “вики” (wiki) – специализированная система  
управления контентом сайта (CMS), предоставляющая пользователям 
средства редактирования страниц, учёта версий, визуализации  изменений 
и т.п.  Анализ известных CMS, тенденций развития интернет-технологий и   
устройств мобильного доступа позволяет сделать вывод о перспективности 
расширения возможностей “вики”-сайтов в части повышения масштаби-
руемости CMS и обеспечения пользователей доступом через разнотипные 
интерфейсы. 
Масштабируемость предлагается обеспечивать выбором в качестве 
архитектуры системы модели MVC (Модель-Представление-Контроллер), 
в качестве интерфейса программирования – REST (на базе фреймворка 
Microsoft ASP.NET Web API), отличающийся безизбыточностью, много-
платформенностью. Обмен пользователей с сайтом следует реализовать на 
базе технологий HTML, CSS и Javascript, библиотек Backbone.js и jQuery.  
Для обеспечения приемлемой скорости работы браузеров следует исполь-
зовать HTML-шаблоны с языком разметки на базе библиотеки Dust.js,  а 
также подход AJAX для поддержки “фонового” обмена данными. 
